






?????????????? (Simbu language family)????????????????
????Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu family (Wurm 1960)?Central family of East New Guinea




(1) a. *na I
b. *kan vine
c. *ma- mother
d. *kan- to see
e. *p- to go
???????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? (Hagen-Wahgi-Jimi)??????????????????? 1 ?
(2) a. ???????: *-kl NEGATION







??????????????????? *na-????????? (???? irrealis)???*-na
???????????????
????????????????? *o???????????????? *i, *e, *u???
???????????
(3) a. to hit *ti- (E)?*to- (W)
b. to eat *ne- (E)?*no- (W)











(4) East Simbu (?????)
1. Central and South Simbu group
 Kuman group:
– Kinde Kondo: Kundiawa, Kerowaki*, Gembogl, Yogomugl, Yogoml*, En-
dugla*
– Bari-Naure*: Bari*, Naure*
– Nangen-Kunana: Nangen Ku, Kunana Ku*
 South Simbu group
– Dom: Dom 1*, Dom 2*, Era
– Golin group:
 Golin-Mian*: Golin*, Mian*, South-Yuri
 Yuri: Mid-Yuri* (Ol Dale Yuri), North-Yuri* (Moro Sul Yuri)
 Kia: Omkolai Kia*, Salt Kia*
 ? Sinasina????: Tabare, Gunaa*, Nimai-Dika*, Kere, Kepai
 ? Salt: Salt-Yui, Keri, others?
2. Chuave-Nomane group
 Chuave-Eri Bari group
– Chuave: Duom Kobu*







(5) a. ???????? (Kuman group)
b. ?? (Dom)
c. ???????? (Golin group)






































































(6) a. ????: Tabare, Kere, Kepai
b. ???: Keri, Yui
c. ???: Kiari
??????Tabare ? McVinney and Luzbetak (1954) ?????? (Sinasina) ?????




(7) a. ???????: Bergmann (1953), Bergmann (1965 66), Hannemann (nd), Nilles
(1969), Trefry (1969), Lynch (1983), Piau (1981), Hardie (2003)**
b. ????: McVinney and Luzbetak (1954)
c. ?????: Swick (1966)**, Swick (1969)
d. ????????: Bunn and Bunn (1970)**, Bunn (1974)**, Evans et al. (2005)**
e. ???: Irwin (1974)
f. ???: Tida (2006a)**
??????????????????????????????????????????
???????? Irwin (1974)?McVinney and Luzbetak (1954)?????????????
???????????????????????????????????????????
????????**???????????????????????????Swick (1966)?
Bunn and Bunn (1970)?Bunn (1974) ?????????????????????? (Tida
2003b)?
????????????????????????????????????????
?? Bunn and Bunn (1970)?Bunn (1974)?Evans et al. (2005) ???????Bunn and Bunn





?: gwı´ wind, dı´l pumpkin type, mu´ru´ all, nı´bı´l sick, bı´rı´ı´n ridge pole, ma´a´le´ bamboo,
dı´ı´na´n my ribs, sı´gwı´ne´ ant, ke´bı´na´n my young sibling
!: ¿gwi, ¿dil, ¿muru, ¿nibil, ¿biriin, ¿maale, ¿diinan, ¿sigwine, ¿kebinan,
??? (¿)?????????????????????????
?: puu´l knife, dige´ armband, naale´ locust, gilaa´ night, guma´n nose, oniba´ snake, goroka´
Goroka, ebinı´n your wife, bolimana´n my pig
! ¿puul, ¿dige, ¿naale, ¿gilaa, ¿guman, ¿oniba, ¿goroka, ¿ebinin, ¿bolimanan
?? (¿)?????????????
?: mo or, bol bed, keba sweet potato, gaan child, ogan/ogunan my house, taale two
days from today































???????????????????????????????? 1 ? 1 ? 2 ?????
???????????????????????????3???????4???????
??????5?????????????????????
??? ????????? ??? ???
1 finger *mog-e *dwa-m *ml-n *ml-n, *mog-e
breadtree *kokn *emei *ma gurau, *emei
2 woman *ab *obal *abal
grease *wam *dur-om *kul-
cassowary *kobri *koinime *eb/pi
finish *du *gou? *wai, ?
3 grandchild *gawa- *gau-
snake *toki *onba, ?
bow *kibr *sml
Dolichos lablab *meula *koga (dai)
4 moon *ba *kaba *ba
father *ne-m *aw-om *ne-m
enough *para *more *para
side post *gule *mug-om *gule, ?
central post *kaulage *tokral *kaulage
good *wakai *nogabu *wakai
plentiful fig *kola *sugoro *kola
firewood gathering *suk- *ger- *suk-
to carry on head *me- *mau- *me-, *mau-
hunger *ktan *mtan- *ktan, *mtan
worm *degrme *deiwa *deklme, *deiwa
5 fern sp. *tab/mno *bop/ba *tab/mno
palm *sura *mori-n *sura


















Don’t do it! — — ¿kod-a ¿kor-a ¿kor-a — *koda













harvest (taro) you- you- ¿yok- ¿yok- ¿yu- ¿yu- *yok-







back ¿mog-om ¿mogre-m ¿mok-o ¿mok-e ¿mu ¿mu-n *¿mok-
neck ¿nog-om ¿nogo-m ¿nog-o ¿nok ¿

no ¿no-n *nog-
value — — ¿top ¿topo ¿top — *¿top
oil pandanus ¿koba ¿koba ¿koba ¿kopa ¿kopa ¿koba *¿koba
urine ¿bowi ¿bour ¿buÏ ¿bul ¿bul ¿bul *¿boul
man ¿yai ¿yar ¿yaÏ ¿yal ¿yal ¿yal *¿yal
















(11) a. *g! ; (non-word-initial)
b. *k! u (non-word-initial)
c. *ou! u, *ei! i
d. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
e. *l:*r???
f. *l! i (not between vowels)
















(11a) *g! ; no no no no yes yes
(11b) *k! u yes yes no no yes yes
(11c)i *ou!u no no yes yes yes yes
(11c)ii *ei!i no no yes yes yes yes
(11d)i *p:*b merger yes yes no yes yes yes
(11d)ii *r:*d merger yes yes no yes yes yes
(11d)iii *k:*g merger yes yes no yes yes yes
(11e) *l:*r merger yes yes no no no no
(11f) *l!i yes no no no no no










(12) 1.  *g! ; (non-word-initial)
 *k! u (non-word-initial)
2.  *k:*g???
 *ou! u, *ei! i
?????????*pok! *pou! pu?????????????????????????
??? (13)?????????????????????????*g! ;?????????







(14) 2  *k:*g???
 *ou! u, *ei! i



































D (¿) key-lowering (downtrend) trigger, or word-final floating L
????????????????????????????????

































































































oil pandanus ¿kopa ¿kopa ¿kopa ¿kopa ¿koba ¿hopa ¿koba
fowl ¿korale ¿korwal ¿kodwaÏe ¿korale ¿korale ¿hoale ¿koware
kunai ¿iraun ¿iraun ¿idaun ¿iraun ¿erwan ¿erwa ¿eran
seedling ¿ipe ¿ipe ¿ibo ¿ipn ¿opn — ¿ibom
central post ¿kaula ¿kaulake ¿kauÏag ¿kaulike ¿kaula ¿haula —
bed ¿bol ¿bol ¿boÏ ¿bol ¿bol ¿bol ¿

boi
light (not heavy) ¿u ¿u ¿u ¿u ¿u — —





kupa ¿kupa ¿kuba ¿kupa ¿kuba ¿kuba ¿kuba
sun ¿













????? *H??????? *F??????? *R???????????????????












1 *H (short) H H H H H H H H H H H H H
2 *H (long) H H R R F R H H H H H L L
3 *F F F F F F F R F R F F R R
4 *R R R R R F R R R R R R R R
5 *L R R R R F R L R R R D H H
6 *D1 R R L L D D L R R R D R R












1. *R, *L, *D1! R
2. *D2! H
(18) ???????????????
1. *H! L (long words)
2. *F, *D! R
3. *L! H
??????????????????????????????????????????













*L:*D merger no no no no no no yes yes yes yes yes no no
*L! H no no no no no no no no no no no yes yes
*L! R yes yes yes yes (yes) yes no yes yes yes no no no
*D1! R yes yes no no no no no yes yes yes no yes yes
*D2! R no no no no no no no yes yes yes no yes yes
*D2! H yes yes no no no no no no no no no no no
*R! F no no no no yes no no no no no no no no
*F! *R no no no no no no yes no yes no no yes yes
*H!L(long) no no no no no no no no no no no yes yes
*H!*R(long) no no yes yes (yes) yes no no no no no no no
? 6 ?????????????
????????????????????????????? *R???????? F??
????????????????*R, *L, *H (long)?????? *R????? F????
????????????????????????????????
(19) ?????????????????????????????
1. *R, *L! *R


































wam ¿wam ¿wam ¿wan ¿

wan ¿wa˜ ¿wam
his/her nose ¿guma ¿guma ¿guma ¿guman ¿guman ¿guma˜ ¿gumam
his/her mother ¿mam ¿mam ¿mam ¿man ¿man ¿ma˜ ¿mam
his/her hand ¿o ¿oke ¿ogo ¿okn ¿on ¿o˜ ¿ogom

























IN1 *H H H R R F R H H H H R L L
IN2 *F F F F F F F R F R F F R R
IN3 *R R R R R F R R R R R R R R
IN4 *L R R R R F R L R R R D R R
IN5 *D R R R R F D L R R R D R R
? 8 ????????????? (???????)
(21) ???????????????????
 *D! *R (inalienable noun)
(22) ??????
 *H! *R (inalienable noun)
(23) ?????????











(24) V1 *high (vowel-ending class)
V2 *falling (*l-ending class)














































burn(tr.) ¿gal- ¿gal- ¿gal- ¿gaÏ- ¿

gal- ¿gal- ¿gal- — ¿gali
pull ¿gur- ¿gur- ¿gur- ¿gud- ¿gur- ¿gur- ¿gur- — ¿gura
see ¿kan- ¿kan- ¿kan- ¿kan- ¿
















+?? Evans et al
V1 *H H H H H H H H H L, M, H
V2a *F F (l) F (l) F (l/r) F R (l) H (l) H H M
V2b *F F (l) F (l) F (l/r) F R H L — M
V3 *F F (r) F (r), R F (r) F R R (r) L — M
V4 *R R R R F H R L L L, M
? 10 ????????????? (????)
????????? Bunn ?????????????Evans et al. (2005) ????????














+?? Evans et al










take off *¿gul- ¿gul- ¿gul- ¿guÏ- ¿

gul- — —
draw water *¿kol- ¿kol- ¿kol- ¿koÏ- ¿

kul- — —
make bed *¿kul- ¿kul- ¿kul- ¿kuÏ- ¿

kul- — —





roast in ashes *¿bl- ¿bl- ¿bul- ¿buÏ- ¿

bl- — —
burn(tr.) *¿gal- ¿gal- ¿gal- ¿gaÏ- ¿gal- — ¿gali
call *¿dal- ¿dal- ¿dal- ¿daÏ- ¿gal- — ¿gale
cut *¿bal- ¿bal- ¿bal- ¿baÏ- ¿bal- — —
bite *¿kal- ¿kal- ¿kal- ¿kaÏ- ¿kal- — —
plant *¿yal- ¿yal- ¿yal- ¿yaÏ- ¿yal- — —
? 11 V2 a/b??
(25) Golin-Mian:
 *F! L (V2 [+low] + l-, V3 verbs)
 *F! H (verb root)




 *o! ; (verb root *[+labial]+ol-)
















(27) a. *-nam (1SG), *-n (2SG), *-(o)m (3SG), *-nom (PL)
b. *-ke???????????
c. ei, ou???
d. ????? *H!L (long words)
e. ????? *F, *D!R
f. ????? *L!H
g. ????? *L!*R (inalienable noun)
h. ????????: H, R, L
i. ??????????????
j. /k/, /p/????????????????? [x], [f]??????????
??????????????????????*-na (1SG), *-n (2SG), *-m (3SG), *-ne (PL)
????????*-m ????????????????????????????? *na
(1SG)?*en (2)?*no/*ne (1PL)????*ne (reflexive)???????????????????
?????????????? m????*-nam (1SG), *-nom (PL)????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (Duom Kobu: ari-om leaf, duman-om old) ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (Duom Kobu: dag-om slope, bi-om wash)??
?????????????? m?????????????????????????







(28) a. *ne 2SG, *be- make, *deiwa worm, *gioro cicada, *mambu pumpkin, *eba sin ants,
*tokarl central post, *ebe like this, *kira fence, *kibl pain, *kei dog, *gama boy, *abla
girl, *sugoro plentiful fig, *kou red
b. *kure ripe, *u bol- to call, *kaba moon, *ka-m affection, *ger- gather firewood, *kongo
stone





(29) a. ?????? *k, *g?????????????????????
b. ??????????? *-na-m(??-3SG)????????? *-m???? *-b?
?? (*-na-b??-3SG)
c. *l, *r??????????? (??????????)
d. *ou! u, *ei! i
e. ????? *R, *L! *R
f. ????? *H! *R (long words)
g. ????? *D!*R (inalienable noun)










??? Yogoml ??? Kerowaki ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????




l:Ï (velar lateral) no yes yes
word-final Ï — no yes
word-tone H:F:R:L H:F:R:L H:F:D

















pig ¿bla ¿bÏa ¿bÏa
stone ¿kopl ¿kobÏo ¿kobÏo
kunai ¿iraun ¿idaun ¿idaun
fern ¿bika ¿biga ¿biga
blast ¿bla ¿bla ¿bla
light (not heavy) ¿u ¿u ¿u
? 13 ?????????
?????? ????? ??????
*H H H H
*F F F F
*R R R F












leg ¿kal-e ¿kaÏ-e ¿kaÏ-e
father ¿ne-m ¿ne-m ¿ne-m
mouth ¿dra ¿dra ¿dra





(30) a. *kokn breadtree, *gumane cordyline, *dikr maize, *kolko frog, *dokor cicada, *gauÏ
laugh, *kade big, *ermene noon, *gÏage song, *kua bird, *yaudo leaf, *du d- end, *kuri
little, *toÏ fence, *wam grease, *kobri cassowary, *wela bat, *guÏo cliff, *kor new, *kibr
bow, *tu covering, *meuÏa lablab bean, *yaÏbane Casuarina oligodon, *neg Castanop-
sis acuminatissima, *kaÏka Casuarina papuana, *poÏko Ficus caulocarpa,
b. *goÏ red, *toki snake, *gene ginger, *ole long, *dra mouth, *drabie tongue, *baudo bird






(31) a. *k! u (non-word-initial)
b. *g! ; (non-word-initial)
c. *ou! u, *ei! i
d. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
e. ??? *m! n


















































rat ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿duwa
pig ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolima ¿

bolma





crazy ¿du ¿du ¿du ¿du ¿du ¿

du —
urine ¿bul ¿bul ¿bul ¿bul ¿bul – –
woman ¿apal ¿apal ¿apal ¿apal ¿apal ¿abal ¿

abal
good smell ¿mnan ¿mnan ¿mnan ¿mnane ¿mnane – ?minan























*H H H H H H H M/H
*F R F R F F R H/M
*F (monosyllable) R F R F F H H
*R R R R R R R H

































nose ¿guman ¿guman ¿guman ¿guman ¿guma ¿guman ¿guman
mouth ¿gran ¿gran ¿gran ¿gran ¿gra ¿gran ¿

gran
head ¿gipln ¿gipln ¿gipln – ¿gebl ¿gibilin –





hand ¿on/¿an ¿on ¿on ¿on ¿o ¿anin ¿oon





(32) a. i 2SG, mori-n palm, gomori grasshopper, eru like this, gala d- call, yuun tail, iba-n
shadow, dal-n s- bad smell, ma breadtree, ten far, oble cordyline, gibl-n head, kaupa
bird, taule little, kaya already, bl kau big












*H H H H H R H M/H
*F R F R F F R H/M
*R R R R R R R M/H
*L L R R R D L L
? 19 ???????????? (???????)
c. kira-n ear, prn salt, mala now, ki- build, mi- carry on head, wi- cut down, kar- see, war-













pre-nasal no yes yes no no no no
word-tone H:R:L H:F:R H:R H:F:R H:F:R:D H:R:L H:M:L
k!h some dialects yes some dialects




(33) a. *pl-?????*el-????? *l
b. *k! u (non-word-initial)
c. *g! ; (non-word-initial)
d. *ou! u, *ei! i
e. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
f. *R, *L, *D1! R
g. *D2!H




(34) eku??????ekl kui??????gal?????gar kle (1) / garan kle (2)????gapl???
????? Dom 1, Dom 2, Era????????????????????????????
???????????????????????????????Dom 1, Dom 2??? 21
??????




















(35) germ outside, bare pain, nole red
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???????????????????????Mid-Yuri: Ol Dale ? Mo Pl ??? Kaupa
Maikol ?? (30 ????)?Mid-Yuri: Ol Dale ? Mo Pl ??? Polin Dilin ?? (30 ???
?)?Mid-Yuri: Ol Dale? Mo Pl??? Aina Saimon?? (60??)?North-Yuri: Moro Sul?
Aln Benge??? Ketrin Delpa?? (20????)?Eri Bari: Wangoi? Yagari????? Keti
Bomai?? (20????)?Chuave: Duom Kobu????? Depsi Yaye?? (30?????)?
Dika: Ar Gol??? Papa Monita?? (20?????)?Salt Kia: Kilau?Waidu??? Mata
Kama?? (30???)?Gunaa: Igi Di? Marm Ku????? Matlina Mai?? (40???)?
Kia: Omkolai? Gwi Nime??? Sine Ku?? (40???)?Golin-Mian: Mul? Golin, Kobla
Ku????? Makret Meri?? (50???)?Golin-Mian: Borml??? Ana?? (40???
?)?Golin-Mian: Gumine??? Prisila?? (20?????)?Megne: Megne? Dama???
Matilda Elemek?? (1985?1986????)?Kewa-Meba: Digamane???Meba??? Sagu
Wai ?? (20 ????)?Kewa-Meba: Digamane ??? Meba ??? Rosen Nime ?? (20 ?
???)?Kunana Ku: Iwage? Endugla, Kakma Kane?????Makret Las?? (20????
?)?Endugla: Bepi Maria?? (30????)?Naure: Gian Lusa?? (30?????)????
???????
